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Ascensos.—Orden de 25 de enero de 1954 por la que se pro
mueve a sus inmediatos empleos a los Jefes y Oficiales
del Cuerpo de Máquinals que se relacionan.—Página 164.
Destinos.—Orden de 25 de enerd de 1954 por la que se dis
pone pase destina.do al Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, como Co
mandante de la lancha guardapescas V-.1, el Teniente de
Navío (A) don Joaquín Díaz del Río Jáudenes.—Pági
na 164.
N
Situaciones.—Orden de 25 de enero de 1954 por la que se
dispone pase a la situación de "procesado" el Capitán, de -
Máquinas E. T. don- Faustino Suárez Florence.—Pági
na 164.
Otra de .25 de enero de 1954 por la que se dispone pase a
la situación de supernumerario" el Capitán Médko de la
Armada D. Luis Cuadrado Colorado.—Página- 164.
e
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilación por inutilidad física.—Orden de 24 de enero
•
de 1954 por la, que se dispone pase a la situación de "ju
bilado" por inutilidad física el Auxiliar Administrativo




Situaciones.—Orden de 24 de enero dé 1954 por la que se
dispone pase a la situación de "procesado" el Auxiliar de
Oficinas de la Marina Civil D. Adolfo Pons Negrever
nis.—Página 165.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
, CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situación y destino.—Orden de 24 de enero de 1954 por la
. que se dispone pase a las órdenes del Gobernador Gene
_
•
ral de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, que
dando en la situación de "con destino en comisión" el
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco' Pareja
Cánovas.—Página 165.
TROPA
Ascensos.—Orden de 24 de enero de 1954 por la que se
promueve a Cabos primeros no Especialistas a los Cabos
segundos que se citan.—Página 165. •
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Abono de equipo de vestuario a los Sargentos Fogoneros.—
Orden de 25 de enero de 1954 por la que se amplían las
Ordenes Ministeriales de 17 de marzo y 1.° de agósto
de 1953 (D. O. núms. 65 y 179) relativas a dicho abono. '
Página 165.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 24 de
enero de 1954 por la que se concede la Medalla de Sufri
mientos por la*Patria al Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. José Luis Pereyra Verges.Págs. 165 y 166.
Otra de 24 de enero- de 1954 por la que se concede la Meda
lla de Sufrimientos por la Patria al Capitán de Infante
ría de Marina D. Alfredo Lisárrague Novoa.—Pág. 166.
Otra de 24 de enero de 1954 por la que se oncede la Meda
, ha de Sufrimientós por. la Patria al Sargento -Fogonero
D. Jesús López Curbeira.—Página 166.
Otra de 24 de enero de 1954 por la que se concede la Meda
lla de Sufrimientos por la Patria al Cabo segundo Fogo
,
nero Plácidos Beceiro Pedreiro.—Página 166.
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 24 de enero de 1954 por
la que se concede la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, al Celador primero de Puerto
y Pesca D. Antonio Morales González.—Página 166.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
•
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Ascensos.—En virtud ele lo dispuesto por Orden
Ministerial de 17 de enero actual (D. O. núm. 15),
en lo que al Cuerpo de Máquinas se refiere, se pro
mueve a sus inmediatos empleos a los jefes y Ofi
ciales siguientes, que se hallan cumplidos de laN con
diciones reglamentarias y que han sido declarados
"aptos" por la junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados, en el orden que
aparecen reseñados, a continuación de los jefes del
mismo Cuerpo que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Teniente Coronel.
D. José C. Alvarez Bouza.—A continuación del
Coronel D. Enrique Zamora Barranco.
Comandantes.
D. Prudencio Piñeiro Menacho.
D. Agustín Díaz Vázquez.
D. Manuel Pérez García.
D. Ramón Rodríguez Dopico.
D. Agustín Leira Fernández.—A continuación
Teniente Coronel D. Adolfo Saura Rodríguez.
Capitanes.
D. jesús Santos Iglesias.
D. José Purrifios Pifieirn.
D. Augusto Silva Sotelo,
D. Jaime Adrover Matéu.
D. Angel García Llamas.
D. José Aboy Gándara.
D. Juan Capllonch Solivella.
D. José García Santiago.
D. Juan Morata Abellán.
D. Ricardo Ledo Rego.
D. José González Sánchez.
D. Salvador García Balanza.
D. Manuel Alonso Leira. — A continuación del
Comandante D. Tomás Azpeitia Pérez.
A este personal se le asigna _en su nuevo empleo
la antigüedad de 22 de diciembre de 1953, con efec
tos administrativos de 1 de enero de 1954.
No ascienden los Comandantes D. Manuel Espada
García 'y D. José Díaz Vázquez ni ningún Tenien
te E. M., por carecer de las condiciones reglamen
tarias para ello.





Destinos.—Se dispone que el Teniente de Na
vío (A) don Joaquín Díaz del Río Jáudenes pase
destinado al Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de El Ferro' del Caudillo, como Co_
mandante de la lancha guardapescas U-1. debiendo
cesar en la Primera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes jefes de Ins
trucción y de la Tercera División de la Flota.
Situaciones.—Se dispone que el Capitán de Má
quinas E. T. don Faustino Suárez Florence cese
en su destino de Guardalmacén de la Segunda Sec
ción del Arsenal de San Carlos y pase a la situación
de "procesado" a partir del 16 de diciembre último,
a resultas de la causa número 40 de 1953, que se le
sigue por la Jurisdicción de Baleares.
Madrid, 25 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares, General jefe Superior de Contabili
dad, Inspector General del Cuerpo de- Máquinas
v Cieneral jefe del Servicio de Máquinas.
Desembarca del crucera Méndez Núñez: y pasa
a la situación de "supernumerario", con- arreglo a
lo dispuesto en el punto segundo del artículo 5•0 del
Decreto de 23 de septiembre de 1939 (B. O. del Es
tado núm. 273) y del de 23 de febrero de 1940
( D. O. núm. 55 ). el Capitán Médico de la Armada
D. Luis Cuadrado Colorado.
Esta Orden surtirá efectos al ser relevado en su
actual destino.
Madrid, 25 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio- de Personal, Ins
pector General del 'Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada • v Generales Jefes Superior de Contabilidad
y del 'Servicio de Sanidad.
Sres. .
dr:gidg~~.~
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Maestranza de la Armada.
Jubilación por inutilidad física.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestran
za de la Armada D. José Fiol Gutiérrez cese en
la situación de "activo" en que se encuentra y pase
a la de "jubilado" por inutilidad física, con arreglo
a los preceptos del artículo 86 del vigente Regla
mento de dicha Maestranza.
Madrid, 24 de, enero de 1954.
MORENO
Fxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
El
Personal vario-.
Situaciones.—Como resultado del auto de proce
samiento dictado en-causa número 112 de 1953 del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don
Adolfo Pons Negsrevernis pase a la situación de "pro
cesado" a partir del día 17 de octubre de 1953, con
arreglo a los preceptos de la Orden- Ministerial' de
3 de julio dé 1947. (p. O. núm. 148).
Madrid, 24 dé enero l 'de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, General Jefe de la Sec
ción de Justicia, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situación y destino. Se dispone que el Brigada
de Infantería de Marina D. Francisco Pareja Cá
novas cese en el Tercio del Sur y pase a las órdenes
del Gobernador General de los Territorios Españo
les del Golfo de Guinea, quedando en la situación
de "con destino en comisión", prevista en el aparta
(10 b) del artículo 1.° del Decreto de. 23 de sep
tiembre de 1939 (D. O. anexo núm. 1).
Madrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Con
tabilidad e Inspector General de Infantería de Ma
‘ rina,
Tropa.
. Ascensos.—Declarados "aptos" para el ascenso en
el Curso de Formación los Cabos segundos Manuel
Rey Alvarez, José Costas Paredes y Jesús Rivera
Muíño, existir vacantes y reunir las demás condi
ciones determinadas al efecto, vengo en promoverlos
a Cabos primeros no Especialistas, con antigüedad
de 25, de noviembre de 1953 y efectos administra
tivos desde la revista siguiente.
Madrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes
»
Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz ST Cartagena, General Jefe Supe





Abono de equipo de vestuario a los Sargentos Fo
goneros.—Como resultado de expediente tramitado
al efecto, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura Superior de Contabilidad, se amplían las
Ordenes Ministeriales de 17 de marzo y 1 de agosto
de 1953 (D. O. núms; 65 y 179), en el . sentido de
que la entrega de, prendas -por cuenta de la Hacienda
a que las mismas se refieren corresponde también
a los Cabos primeros de Fogoneros que asciendan
a Sargentos con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 62 del vigente Reglamento de Marinería y
Foaoneros.
Esta disposición surtirá efectos económicos para
el personal ascendido a Sargento Fogonero con anti
güedad administrativa a partir del día 17 de marzo
de 1953. %
Madrid, 25 de enero de 1954.
Excmos. Sres. -




Medalla de Sufrimientos Aor la Patria.—Vislo el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José
Luis Pereyra Verges la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, como herido en acto del servicio con ca
lificación de grave y con sesenta y ocho días de cu
ración. Concesión que lleva aneja una indemniza
ción equivalente a la dieta reglamentaria de su em
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pleo durante los quince primeros días de curación,
el devengo de la asignacia de residencia eventual
durante los cincuenta y tres días restantes, más- el
percibo por una sola vez del 10 por 100 de su sueldo
anual. Todo con arreglo a lo que determina el Re
glamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84)
y Orden Ministerial de 9 de junio de 1952 (D. O. nú
mero 135).
Madrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
Medalla de Sufrimientos por. la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de 'conformidad con
lo informado por la Asesoría General y junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Capitán de Infantería de Marina D. Alfredo Lisa
rrague Novoa la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, como herido en acto del servicio con califi
cación de menos grave y con treinta y tres días de
curación. Concesión que lleva aneja una indemniza
ción equivalente a la dieta reglamentaria de su em
pleo durante los quince primeros días de curación,
el devengo de la asignación de residencia eventual
durante los dieciocho días restantes, más el percibo
por una sola vez del 5 por 100 de su sueldo anual.
Todo con arreglo a lo que determina el Reglamento
de 15 de marzo de .1940 . (D. O. núm. 84) y Orden
Ministerial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
— Visto el expediente incoado al efecto y lo in
formado por la Asesoría General y Junta de Clasi
ficación y Recompensas, vengo en conceder al Sar
gento de Fogoneros D. Jesús López Curbeira la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como herido por
quemaduras en acto del servicio a bordo del destruc
.
tor Huesca con calificación de grave 'y a consecuen
cia de las cuales falleció, después de ocasionar cien
días de estancias de hospital. Concesión que lleva
aneja una indemnización equivalente a la dieta re
glamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de hospital, el devengo de la asignación
de residencia eventual por los ochenta y cinco días
restantes, más el percibo por una sola vez del 15 por
100 de su sueldo anual.
Estos efectos económicos se conceden a favor de
su viuda, doria Carmen Bouza Cotice. Todo con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de .9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 24 de enero de 1954. MOREN-0
— Visto el expediente incoado al efecto, ST de
conformidad con lo informado por la Asesoría Ge
neral y Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Cabo segundo Fogonero de la dota
ción del destructor Huesca Plácido Beceiro Pedreiro
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como he
rido en acto del servicio con calificación de grave
y con noventa y tres días de curación. Concesión
que lleva aneja una indemnización equivalente a la
dieta reglamentaria de su empleo durante fos quince
primeros días de curación, el devengo de la asigna
ción de residencia eventual durante los setenta y
ocho días restantes, más el percibo por una sola vez
del 10 por 100 de su sueldo anual. Todo cm arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden .Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135):
Madrid, 24 de enero de 1954.
MORENO
Cruz del, Mérito Naval.—En atención a los servi
cios prestado S por el Celador primero de Puerto y
Pesca D. Antonio Morales González, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 24 de enero de -1954.
MORENO
EDICTOS
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 225 de 1953, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Francisco Már
quez Méndez, perteneciente al Trozo de esta /ca
pital,
Hago saber : Que 'por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz, de fecha 11 de enero actual, se declara nulo y
sin valor alguno el aludido documento, incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a 19 de enero de 1954.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ig
nacio Pérez Romero.
Don Ignacio s Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del "expediente núme
ro 241 de 1953, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima .de Ildefonso Linero
Ruiz, perteneciente al Trozo de esta capital,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz, de fecha 11 de enero actual, se declara nulo y
sin valor algun9 él aludido documento, incurriendo
en respon$abilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a 19 de 'enero de 1954.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor,' Ig
nacio Pérez Romero.
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Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 80 de 1953, instruido por extravío
de la Cartilla Naval Militar de Andrés Cañedo
Lorenzo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la.
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
fecha 31 de diciembre del pasado ario, ha sido de
clarado justificado el extravío del documento abtes
citado, quedando, por tanto, nulo y sin valor, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a 11 de enero
de 1954.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
juez instructor, José Fernández Ramírez.
■
Don José Fernández Ramírez, Comandante de Ip
fantería de Marina, Juez instructoi- del expediente
Varios número 23 de 1953, instruido por extravío
de la Libreta -de Inscripción Marítima de José
Hernández Medina,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex -
celentísimo señor Vicealmirante Cornandante Gene•
•al de la Base Naval de Canarias, de fecha 31 pró
ximo pasado, ha sido declarado justificado el ex
travío ' del documento antes citado, quedando, por
tanto, nulo y sin valor, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no lo entregue a
las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerif9 a 11 de enero
de 1954.—E1 Comandante de Infantería de Marina.
Juez instructor, José Fernández Ramírez.
Don José Gener y Moreno, Capitán de Corbeta de
la R. N. A., Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente
de Varios número 57 de 1953, instruido por pérdi
da del Nombramiento de Patrón de Pesca del ins
cripto José Cecilio Hormiga Cabrera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias
ha quedado nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo en responsabilidad las personas que lo po
sean y no hagan entrega del mismo a la Autoridad
de 1VIariha.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a 11 de enero
de 1954.—E1 Capitán de Corbeta de la R. N. A. juez
instructor, José Gener y Moreno.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 452 de 1953, instruido al inscripto de
Buen Eugenio Novas Medraño por pérdida del
Nombramiento de Segundo Maquinista Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor 'Almirante Capitán General del De
partamento recaído en dicho expediente, fué declarado nulo y sin valor el documento de referencia,
incurriendo en responsabilidad quien haga uso delmismo.
Vigo, 20 de enero de' 1954.—E1 Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor Eloy Rodríguez
Rodríguez,.
Don José Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayudan
te ,Militar. de Marina y Juez instructor del Dis
trito de •Corme,
Hace sabér : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del. Caudillo, de fecha 5 del
actual, se declara nula y sin valor la Librea de Ins
cripción Marítima del inscripto jesús María Moar
Vázquez, la cual bailía sido expedida por el Trozo
de Corme en 1 de marzo de 1936, incurriendo en
responsabilidad la persona que, habiendo hallado di
cho documento, no lo entregue a lás Autoridades de
Marina.
Corme, 16 de enero' de 1954.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, José Polo Serantes.
■
Don Emilio Aldir Fernández, Teniente de Navío
de la R. N. A., -juez instructor del expediente
de pérdida de Cédula y Libreta de Inscripción
.Marítima instruido a favor de Antonio Lado Mar
tínez,
'Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto audito-riado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 16 de diciembfe de 1953, han
quedado nulos y sin valor dichos documentos, in
curriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no haga entrega de los mismos a las Autori
dade,s de Marina.
Dado en Muros a 21 de enero de 1954.—E1 Te
niente de' Navío de R. N. A. Juez instructor, Emi
lio Aldir Fernández.
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Don Ricardo Olivera de la Cruz, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras v del ex
pediente número 213 de 1953, instruido con mo
tivo del extravío de la Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo Ramón Márquez Alvarez, folio
número 51 de 1932,
, Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de
fecha 4 de enero actual, se declaró nulo v sin valor
alguno el aludido .documento, incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea v no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diecinueve días del mes
de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ricardo Olivera de la Cruz. -
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do a favor del inscripto de. este Trozo Manuel
Bengoa Veiga, por extraN;ío de su Cartilla Naval,
Hago saber : Que acreditado el extravío del do
cumento de referencia, se declara nulo y sin valor
el mismo, haciéndose responsable a la persona que
lo posea v no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 9 de «enero de 1954.—El
Alférez de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don .José Valdivia Cabezas. Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do a favor del inscripto de este Trozo jesús Couce
Allegue, por extravío de su Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber : Que acreditado el extravío del do
cumento de referencia, se declara nulo y sin valor
el mismo, haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferro] del Caudillo, 9 de enero de 1954.—El
Alférez de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do al inscripto Juan José Tenreiro Valifio por Hago saber : Que en el mencionado expediente,
extravío de su Libreta de Inscripción Marítima, por decreto de la Superior Autoridad judicial del
t
. Departamento, de fecha 29 de diciembre de 1953,
Hago saber : Que acreditado el extravío del do- ha quedado
nulo y sin valor dicho documento, in
cumento de referencia, se declara nulo y sin valor i curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
el mismo, haciéndose responsable a la persona quelo posea y no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
El Ferrol del Caudillo, 18 de enero de 1954.—El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas._
Don fosé Valdivia Cabezas, Teniente de infantería
de 'Marina, juez instructor del expediente instruído a favor del inscripto José López Barcia, porextravío de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que acreditado el extravío' del do
cumento de referencia, se declara .nulo y sin \ alorel mismo, haciéndose responsable a la persona quelo posea y no, lo entregue a la' Autoridad de Ma
rina.
El Ferrol del Caudillo, 18 de enero de 1954.—El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivie Cabezas.
Don José Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Corme,
Hace sabet : Que la Superior _Autoridad del De
partamento Marítimo de .El Ferrole del Caudillo, por
decreto auditoriado de fecha 31 de diciembre último,
declara nula y sin valor alguno la Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo Manuel García Alvarez,
número 8 del reemplazo de 1939, la cual lnbía sido
expedida por esta Ayudantía en 14 dé junio de 1938,
incurrieudo en» responsabilidad la persona que, ha
biéndola hallado, no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Dado en Corme a 11 de eneró de 1954.—El Al
férez de Navío, Juez instructor, José Polo Serantes.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
. ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
instruido a favor del inscripto de Marina por el
Trozo de Bilbao, folio número 715 de 1932, Jesús
Capetillo Serna,
1.
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v no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dadó en Bilbao a los doce días de] mes de ene:o
de 111i1 novecientos cincuenta y ,cuatro.-E1 Capitán' de Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Gómez .41onso.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán„ Teniente
de. Navío de la R. N. -A., juez instructor de la
Avudantía Militar de' Marina de Isla Cristina,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Libreta. de Inscripción Marítima. dl
individuo Manuel Pérez Albert, queda sin efecto ni
valor dicho documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Dado en Isla Cristina a 16 de enero de 1954.
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instruc




Patronato de Casas de la Armada.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 29 del pasado diciembre ( D. O. nú
mero 1) sobre adjudicación de 32 viviendas tipo "C"
construidas en Las Palmas de Gran Canaria para
el Patronato de ;Casas de la Armada, el Consejo Di
rectivo ha acordado, conforme a lo indicado en el
punto segundo de dicha Orden Ministerial, admitir
las solicitudes de los aspirantes a dichas viviendas
que a continuación se relacionan :
1. Electricista segundo D. Emilio Boche Vico.-
Familia numerosa.
2. Brigada de Infantería de Marina D. Armando
Alonso Corralés.-Familia numerosa.
3. Radiotelegrafista Mayor D. Salvador García
Vázquez.-Familia numerosa.
4. Radiotelegrafista primero D. José Arcos Barrio.
Familia numerosa.
5. Electricista segundo D. Manuel Díaz Rascado.
Familia numerosa (1).
6. Maestro de Banda (Sargento) clon José Busto
Lanceta..H--Familia numerosa.
7. Contramaestre Mayor D. José Móntero Ame
neiro,-Familia numerosa.
8. Alférez de Infantería de Marina D. Manul
García Castillo.-Familia numerosa.
9. Contramaestre primero D. Antonio Revne Agui
lo.-Familia numerosa.
10. Condestable primero D. José Rojo Fajardo.
Familia numerosa.
11. Radiotelegrafista primero D. Fermín Díez-Tino
Prieto.-Familia numerosa. \
P. Electricista -Mayor D. Carlos Blanco Díaz.
13 Mecánico Mayor D. Bernardo Rigo Caimari.
14. Condestable primero Julián Doval Pirieiro.
15. Radiotelegrafista primero D. Manuel Gálvez
Pérez.
16. Mecánico primero D. Antonio Urbano Martí
nez Lorenzo.
. 17. _Mecánico primero D. Juan García Vázquez.
18. Brigada de Infantería de Marina D. José Cue
llar Garfia.
19. Brigada de Infantería de Marina D. Manuel
Pereira Fariña.
20. Brigada de Infantería de Marina 1). Agustín
Zamora Clemente.
21. *Brigada de Infantería de Marina O.. Francisco
Paz -Souto.
22. Brigada de Infantería de Marina D. Santiago
Pardo Peón.
23. • Brigada de Infantería de Marina D. Pedro Clon
zález Alonso.
Contramaestre s'egundo D. Román Permú94
López.
25. Contramaestre segundo D. Luciano Esteban
Fernández.
26. Contramaeltre selundo D. Fernando' Gordi
Pascual.
27. Contramaestre segundo D. Juan Rodríguez Ro
mero.
28. Condestable segundo D. Angel Guillermo Si
món Martínez.
29. Condestable segundo D. Nicolás Ruiz Lorca.
30. Radiotelegrafista segun-do D. Adolfo S. Murias
Pérez.
31. Radiotelegrafista segundo D. José Ruperto Ro
dríguez Herrera. -
Mecánico_ segundo D. Urbano Fernández Fon
tairias.
Sanitario segundo D. Juan Antonio López Mo
lero.
Celador, segundo de Puerto v. Pesca D. Mario
Ballester Barros.












Sargento de Infantería de Marina D. Lucas
Bello Barroso.
Sargento de Infantería de Marina D. Pedro Fe
rrer Otero.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Infante Garrido.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Sánchez García.
Sargento de Infantería de Marina D. Manue
Oscar Toucedo Díaz.
Sargento de Infantería de Marina D. • Manue
Núñez Area (2).
Sargento Fogonero D. Domingo Martínez Ga
llego (3).
2.0 El personal a quien se adjudique vivienda el
este bloque y habite casa
•
arrendada por el Patro
1
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nato en la barriada de "Escaleritas", deberá desalo
jar ,éstas inmediatamente.
Dichas casas podrán ser solicitadas por los aspi
rantes que figuren en la lista levantada después de
celebrado el sorteo a que se refiere el punto séptimo
de las normas aprobadas por Orden Ministerial de
29 del pasado diciembre y se adjudicarán por rigu
roso orden de colocación en la referida lista.
(1 ) Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. 'don
Manuel Díaz Rascado.—Se le incluye provisional
mente entre los solicitantes de familia numerosa, a
reserva *de que acredite que se halla en possión del
título de beneficiario correspondiente.
(2 ) ' Sargento de Infantería de Marina De Ma
nuel Núñez Area.—Admitido a reserva del resulta
do de la información que ha de practicarse en cum
plimiento a lo dispuesto en el punto segundo de la
Orden Ministerial de 22 de junio de 1948 (D. O. nú
mero 143).
(3 ) Sargento Fogonero D. Domingo Martínez
Gallego.—Se admite provisionalmente, a reserva de
cine se estime por el Patronato la justificación de
la demora en la presentación de la instancia.
•
Madrid, 26 de enero de 1954.—El Vicealmirante
Presidente del Patronato ,de Casas' de la Armada,
Felipe de Abarzuza y (M'ya.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE BILBAO.
En cumplimiento a lo dispuesto, se abre por el
presente concurso para proveer, mediante la regla
mentaria oposición, una plaza de Práctico de Nú
mero vacante en el puerto de Ondárroa, en la forma
que previene el Reglamento para la aplicación de
la Ley de Protección y Fomento de las Industrias
y Comunicaciones Marítimas de 14 de junio de 1909,
aprobado por Real Decreto de 13 de octubre de 1913
y demás disposiciones complementarias.
Podrán 'solicitar examen, en instancias dirigidas a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante,
los Pilotos de la Marina Mercante y los Patrones de
Cabotaje cuya edad se halle comprendida entre los
veinticinco y cincuenta años ; en la primera convo
catoria se adffiitirá a los Capitanes ; en caso de que
no se cubriese plaza se convocará a los Pilotos, y,
si no fuese cubierta por éstos, se pasará a convocar
en tercer lugar a los Patrones de Cabotaje.
El personal perteneciente con carácter definitivo
a la lUserva Naval disfrutará en cada agrupa




vocatoria para ocupar estas plazas, conforme pre
ceptúa la Ley de 17 de julio de 1948.
Las 'instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia Militar de Marina de Bilbao durante
los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la pu
blicación en "el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA y Boletín Oficial de esta provincia, inclu
yendo en este plazo los días. festivos'.
Los exámenes. se- celebrarán en el local que para
ello se determine oportunamente, a las dieciséis ho
ras del día primero hábil posterior 1.1. la fecha de la
.terminación del plazo de presentación de instancias,
celebrándose el ,examen en primera convocatoria para
'el personal de la Reserva Naval que reúna las con
(liciones indicadas y en segunda convocatoria, si hu
biera, para los demás opositores.
Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas con los siguientes docamentos
a) Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante, de Piloto o de Patrón, o copia legalizada del
mismo-.
b ) Cédula de Inscripción Marítima.
c) Certificado. del Registro 'General de Penales
y Rebeldes.
d) Certificado de nacimiento, legalizado, cuando
proceda.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la.Comisaría de Policía .o Comandancia
Puesto de la Guardia Civil, sekún corresponda por
el lugar de su residencia.
f) Certificado de adhesión al Movimiento Ña
cional, expedido por la Comisaría de F. E. T. y de
las j. O. N. S.
g ) Los '(lue pertenezcan a, la Reserva Naval, cer
tificación del Servicio de Personal del Ministerio de
Marina que acredite tal extremo.
lz)" Certificaciones de embarco expedidas por las
Aotoridades de Marina a la vista -de sus Hojas Ge
nerales de Servicios.
Podrán acompañar, si así lo desean, las certi
ficaciones que acrediten los servicios meritorios pro
fesionales u otros que consideren interesante apor
tar como méritos preferentes que les conceden las
Leyes y disposiciones vigentes.
NOTA.—LOS opositores que pertenezcan a la Re
serva Naval Activa quedan exentos de «presentar los
documentos que se reseñan en los puntos e) y f),
por estar ya_en posesión del carácter de funcionarios
del Estado.
Bilbao, 12 de enero de 1954. El Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina, José Luis de
Ribera..
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
